









































子内の ISYGNDALMP 配列（APP-IP と命名）に
局在することを見出した（ Higashi and 
Miyazaki J. Biol. Chem. 2003）。また、キ
メラ MMP-2改変体を用いた解析（Higashi and 
Miyazaki J. Biol. Chem. 2008）や APP-IP
と MMP-2触媒ドメインから成る複合体の結晶
構造解析（Hashimoto et al. J. Biol. Chem. 




























研 究 期 間：2012年 4月 1 日～2013年 3月 31日 
研 究 題 目：高特異性 MMP インヒビターの分子設計による制癌剤の開発 
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